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empieza a conformarse como una dimensión de la
información, cuantificable y representable. Para el
computador entonces, elementos como la gráfica, el
sonido o el movimiento, son analizados como dimen-
siones de información, que son manipulables no sólo
en su estado de representación, si no en su estado
informacional, dando al diseñador la posibilidad de
intercambiar o relacionar los datos en éstas y construir
a partir de ellos.
Este proceso se ve evidenciado en trabajos como el del
profesor José Manuel Berenguer, en donde la informa-
ción de una pieza gráfica puede ser representada en
una sonora o viceversa, y construir imagen a partir del
sonido.
Esta nueva comprensión de lo digital le abre al diseñador
un nuevo campo de trabajo y un cuestionamiento que
se sitúa más en el campo matemático que en el estético,
sin dejar de lado este último que es uno de los que le da
sentido a la labor del diseñador, y le brinda la posi-
bilidad de plantearse su papel como constructor de la
información de manera directa.
* Profesor multimedia. Escuela de diseño gráfico. Univer-
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El grupo de investigación Theratos de la Universidad
Autónoma de Colombia en la carrera de Diseño Indus-
trial está realizando una investigación en la línea de
profundización en desarrollo de Producto titulada
“Lectura Semio-estética de producto” la cual se estable-
ce desde el área de teórica y de concepto.
Nuestro marco teórico se construye desde la disgrega-
ción de las nociones fundadoras de los dos grandes ejes
que soportan la investigación, la estética y la semiótica,
acudiendo a sus figuras instauradas como punto neurá-
lgico de entendimiento. De esta manera el proceso se
concentra en la de construcción conceptual retornando
los elementos primigenios que ejercen influencia y
caracterizan contundentemente dichas disciplinas,
para así establecer procesos nodales que verifiquen su
validez, esto nos centrara en la ruta de ubicación del
producto como una resultante vectorial de las fuerzas
de la estética y la semiológica, disgregando en su
conjunto los genes participativos de su creación.
Desde la semiótica se toma como referencia a “Luri
Mikhailovich Lotman” y su teoría de la semioesferas
para entender el fenómeno semio-estético, ya que desde
esta teoría se establecen caracteres delimitados de
estudio, que presentan homogeneidad e individualidad
semiótica (análogo a la teoría de campos) pero que a su
vez se puedan realizar contactos con espacios no
semióticos y así determinar una semiotización que atrae
dichos fenómenos al campo de las semioesferas, esto
permite generar una cohesión a la noción de producto
que en todos sus matices presenta irregularidad semió-
tica, y permite desarrollar equivalencias estructurales
que construyan relaciones de núcleo y periferia vincula-
dos por elementos ajenos que a su vez son catalizadores,
derivando en isomorfismos semánticos en la lectura
del producto. Finalmente nos sumimos en los postu-
lados de “Gerad Genette” acerca de la transtextualidad
y su aplicación en la legibilidad del producto como un
texto y su interrelación con otros textos artefactuales e
ideológicos.
Desde la estética se promulgan sus constantes fundado-
ras hacia la intervención fundamental, evidenciándola
como una ciencia que estudia e investiga el origen
sistemático del sentimiento puro y sus manifestaciones
desde el acto creativo retornando así a “Kant” en su
critica del juicio. Es fundamental generar un recorrido
por las nociones de era, tiempo, periodo o etapas; donde
el repensar la estética es una constante que involucra
todo concepto social, y así derivar en su objeto principal,
como lo es la reflexión sobre los problemas del ser, sentir
el estar y el hacer como preludios del pertenecer, siendo
estos los canales de instauración del hombre en su
escenario. Dentro de este proceso de construir hacia
sus raíces, los conceptos de valor, juicio y categoría y
sus nociones en el tiempo, nos permitirá establecer sus
afectaciones a la construcción de cultura y su influencia
en la percepción de la misma en el espacio tiempo. A
su vez desde “Carrit” entablaremos un diálogo a las
posibilidades de la estética, como la negación al
aumento del goce perceptivo o la imposibilidad de
fecundar procesos creativos en una primera instancia
de percepción desde el sujeto en la lectura del producto.
De esta manera discutiremos sus no alcances desde
preceptos que nos evidenciaran los limites de estos
escenarios y nos funda e introduce de manera contun-
dente en la visión de experiencia estética como el mas
alto grado de afectación posible del ser, para estable-
cerlas como axis y resultado de percepciones sensibles
(actos, objetos o comportamientos) todos ellos poseedo-
res de significados que se entretejen en pensamientos
lisos que inoculan en el ser simulacros de sensaciones
evocadoras, y así derivar en posibles imágenes signo y
símbolo, hechos comunicacionales que posiblemente
parten de semioesferas y que poco a poco nos llevan a
la construcción de un modelo hermenéutico de
interpretación del mundo artefactuado desde el Diseño
Industrial.
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En la cotidianidad nos vemos en la necesidad de brindar
el alimento como muestra de cortesía, testimonio de
gratitud, de hospitalidad, señal de regocijo por la llega-
